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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata kelak 
di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka 

























   
”Kesulitan tak pernah bertahan lebih lama daripada kesabaran kita.” 
(Mario Teguh) 
 
“Hidup adalah sebuah pilihan…jalan yang kita pilih terkadang tak 
sesuai harapan. Saat itu aku akan memilih untuk maju, karena 




“Jika engkau khawatir bahwa keberuntungan tak berlaku ramah 
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ABSTRAK 
 
PERBANDINGAN MATERI  KEMAMPUAN BERSASTRA 
 DALAM BUKU TEKS BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
SMP KELAS VIII TERBITAN ERLANGGA 
 
Ida Purwani, A 310 080 232, Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012 
 
 Tujuan penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan kesesuaian materi 
kemampuan bersastra dalam buku teks Bahasa Indonesia karya Nurhadi, Dawud 
dan Yuni Pratiwi dengan standar isi, materi, dan evaluasi, (2) mendeskripsikan 
kesesuaian materi kemampuan bersastra dalam buku teks Bahasa Indonesia karya 
E, Kokasih dan Restuti dengan standar isi, materi, dan evaluasi, (3) 
mendeskripsikan kesesuaian materi kemampuan bersastra dalam buku teks Bahasa 
Indonesia karya Saefudin, Haryanto dan Hadi Sunaryo dengan standar isi, materi, 
dan evaluasi, (4) menemukan perbandingan materi kemampuan bersastra dalam 
ketiga buku teks terbitan erlangga tersebut. Jenis penelitian ini adalah kualitatif 
deskriptif. Objek penelitian ini adalah materi kemampuan bersastra Data 
penelitian ini adalah kata, frase, kalimat materi kemampuan bersastra pada buku 
teks. Sumber data penelitian ini adalah buku teks Bahasa Indonesia karya 
Nurhadi-Dawud-Yuni Pratiwi, E. Kokasih-Restuti, dan Saefudin-Haryanto-Hadi 
Sunaryo. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka, pilah dan 
catat. Teknik analisis data menggunakan teknik penelitian komparasi. 
 Hasil penelitian ini menujukkan bahwa kesesuaian dengan Standar Isi 
buku Nurhadi, Dawud dan Yuni Pratiwi memiliki kesesuaian sebesar 94,1%, 
kurang sesuai 5,9%. Buku E. kokasih dan Restuti memiliki kesesuaian sebesar 
52,9%, kurang sesuai sebesar 35,3%, tidak sesuai 11,8%. Buku Saefudin, 
Haryanto dan Hadi Sunaryo memiliki kesesuaian sebesar 88,2%, kurang sesuai 
11,8%. Kesesuaian dengan materi buku Nurhadi, Dawud dan Yuni Pratiwi 
memiliki kesesuaian sebesar 35,2%, kurang sesuai sebesar 29,4%, tidak sesuai 
sebesar 35,4%. E. Kokasih dan Restuti memiliki kesesuaian sebesar 52,9%, 
kurang sesuai 35,3%, tidak sesuai sebesar 11,8%. Saefudin, Haryanto dan Hadi 
Sunaryo memiliki kesesuaian sebesar 47,1%., kurang sesuai 17,6%, tidak sesuai 
35,3%. Kesesuaian dengan evaluasi buku Nurhadi, Dawud dan Yuni Pratiwi 
memiliki kesesuaian sebesar 76,5%, kurang sesuai 23,5%. E. Kokasih dan Restuti 
memiliki kurang sesuai sebesar 70,6%, tidak sesuai sebesar 29,4%. Saefudin, 
Haryanto dan Hadi Sunaryo memiliki kesesuaian sebesar 70,6%, kurang sesuai 
sebesar 29,4%. Hasil penelitian ini menghasilkan buku teks yang paling baik 
adalah buku teks karya Nurhadi, Dawud dan Yuni Pratiwi selanjutnya adalah 
buku karya Saefudin, Haryanto dan Hadi Sunaryo dan kemudian karya E. Kokasih 
dan Restuti. Berdasarkan analisis tersebut, kesimpulan yang dapat diambil dari 
penelitian ini adalah ketiga buku bahasa Indonesia untuk SMP kelas VIII terbitan 
Erlangga dapat digunakan sebagai pedoman pembelajaran bagi guru dengan rata-
rata penilaian kesesuaian sebesar 57, 5%, kurang sesuai 28,8% dan tidak sesuai 
13,7%. 
 
Kata kunci: Materi Kemampuan Bersastra, Buku Teks 
